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Kiérccles 50 de Noviembre de 183». mi m. 
can « b l i j i s t u r i H para coda cupitni á e yrnvitttta di'tnr ijiit 
f pnfalicao oficiaImt-utc vn olla , y ripniii-' nintro dini 
i M p i i " * pura lut dcm«« pi i f l i l»* do I» mísmu jirmmrit-
L t t f ' d * 5 d* fiavirmiir* tlr 4KA7.t 
L i a l e y c i , Ardí-oca J «unnpHK 
Micnr ' en In* Kulrliurt II(ÍI-ÍHI<'B H 
Ceff (niMliru rcapft-tivn , por cuyo 
lut ••litiiri.'G d» \i& nii>iici.ii»il<)a p c r t ü . l i n . t Se oKi'j-tos 
de eñtH <liftpi<Kiri<i(i é In* ü c ñ o r r * ( . « ( t u n n r * (tmvri'UK. 
(flr^fN^^ <tf«- b áf lr t í y Jt .Ve X y p í l o dr ( « 5 9 . y 
m- ar oiandpo p p . 
hiit» de rft i i i l ir a I 
itliirtn te pconriii A 
B O L E T I N O F I C I A L D E L E O N . 
ARTILLO DE OFICIO. 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
al dé Provincia de León. 
-RÉPÁBTJMIENI'O ejccítlado por la misma dé los 6.228.000:t-s. señalados á esla provincia por la contribución territorial 
[sobre el producto liquido de los bienes inmuebles cultivo y'ganadería párá el año próesimo de 1854,: conforme á lo dispuesto 
fh J?caJ oidin de 9 dé octubre último y precenciones de la Dirección general de iijuál fecha, lialnendo sercido de base los. a -
tnillaramientos de riqueza de lospáeblos y otros dalos existentes de carias épocas: aprobado por la Excma. Diputación pro-
tincial en 17 .de Noviembre'aclual. 
AVUNTAMIENTOS. 
Partido de la Capital. 
Acebedo. . . • • • • 
Algmlufo. . . . . • 
Alija de. los Melones. . . 
Alnianza. . . . • . > 
Aiilun. . . . . . . 
Aslo:gn. . . . • . • • 
Atidmi/.m. . . • • • 
Bi-nnvidcs. . . • • * 
Beiilíera. . . . • • • 
Boca de Huérgano. . . . 
Bañar. 
Buron. . • 
Bcrcianos del Camino. . . 
Riatillo 
Cabreros del Rio. • • • 
CiibrUlanes. . • • • • 
Calzada. . • • • • • 
C a m p a r a s . . . . . . . 
Campo de Vlllavidél. . . 
Canalejas. . - . . • • • 
Cármenes. . " • • • 
Carrito. 
Caslilfulé • 
Coslrillo de los Polvazarcs. 
Castrucalbon. . • 
Gistrocontrigo. • • 
Caslrofuerte. . . • 
CaslroinnilaiTn. • • 
Cuslrillo y Yclilla. . 
Cea 
Cebanico. . . . • 
Cebroncs del Rio. . 
Cimanes del Tejar. . 
Cimanes deja Vega. 
Cislicrna 
Chozas de Abajo. . 
Cdrblllos de lós Oteros. 
Cubillas de llu'cda. 
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W5,1I0U 10.130 3.08ti 782 18 13.310 30.) 13.71.» 
tjiiiiilnii.i j ''iinji») r.ti.UU) 23,-.10 4,055 1,768 12 20.2 *0 878 .•'fl 174 
IJii.iiluunil,U.u-iilln. , . H|1,.-,N0 23,:s)0 1,1.11) 1,7;^ .¡I 2',),:,71 HS:, :(|HW 
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Sta Oislinn. . . . . . 242,100 20.0")0 
. SXrislubafde la Ponlaiitera 3a8,á80 Bit,»'.).) 
• S. Esteban do Nognles. . 101,30» JP.'BO 
. Mn. Ma'rfa.dcl l'.iram». . 7G,9.)0 0,S30' 
'Stii.:¡ll,if7ii ¡Je Ordiis. 28?, «00 • 33,970 
' Sla. Mariiiádol Uey. i . 441,300: S>2rf)<)l) 
•''Sáiilas Márins. . . .; . 3íj'),080' 43,000 
s : • M í i i a ñ ; - . . . ;: ' . 131,400 '15,770 
'Santiago Millas... . ;.. • 153,000 18,430 
'S:iiil¡bari zde lá Ista. . ." ; , 187,000 22.510 
'S. Podro Burcianos. . . 238,400 28,010 
. f-. Justo de la Vega. i'. . . . 403,300 48,400 
.'Soto y Amío.'.":. . 221,400 20,000 
Siilú de lo Vega... . . • 548,50» 65,220 
Toral de los Giumanes. . ... 232,500 27,»i)0 
•Túicia. . í . : - . . ; 300.800 37,140 
'Triichaí. . .. . . . 303,800 43,000 
TaldeTimbro..'. . . i :<.". " 342,300 41,090 
¡Valdüfrcsno^.. -. • . ;. V.':;"i 438,200 ' 52,-680 
' •yaMóluguctósíj L ú g c i e r o s . . 1 3 1 . 2 5 6 15,750 
•Valdeiuélago: :'. . •^•¿V'.' Í8á,4t)0 ' '•'21,$'.)0 
^Valdopolo. > .v 'v« . ' .^ 388,800' <46;<S60 
'Viildéras. . ;:'¡ ' . 8 0 ' Í , 8 0 0 ' '' -OiiiSIiO 
rValderrey. - ' , , .'.,••. 354,700 .42,800 
^al'de S. Lórénzo.-; í-; • ' 202,800 '31,540 
'•\uld(!sog6d?;iitiajo,'. . 4 9 1 . 3 0 0 48,520' 
'\a.lderi'uedá-.,.; . - . i - : , ' , . . 227,500 27,300 
-Valdesamárm.;: ; ; GS.éJO 7,780 
' r-YaKei de del .(pinino. ' •.' 202,300: 24,270 
•yátencia de iK'Jüari. - .'•'. SSÍ.fiOO 415*600 
:\í;gamiaii. . . ' . 'T' 4 " . .V 116,400 Íá,97Ü 
-Tcgaqiiemada.: . . ; ;*. ,<' 144.83o 17,020 
"Vegáídu Arieiiza. . 4 <T Í43,60Í) :' .-17,230 
-Jcgas'del Condado. . > , • 439,400. - - 52,730 
.^'¡Háliliiio de.la Ceanav-^ i.'';.',.. 2C2,40ÓV 31,490 
• Tiliaci.. -Aj,:' . i v '. 103,100 -• 19,530 
A'ilhida-gos.' . . "¡ 116,500 ' 13,930 
^itludemor. . . ¿ >' .. 171,800 20,020 
-•VíUúíer. ..' .' . . ; ' 170,800 21,220. 
Villa mandos. 4 • • . - 131,500 15.780 
.yillamañaii.:,., . . .''•. 232,200 27,91o 
.'Villamarlin de D. Saiífho. : , 361,600 43,390 
-Vijámizar. • V . . 346,08J 41,630 
-Villúmol. . ' 22S,600 26,71)0. 
. Villaitioiitán. . . . . 239,91)0 28(730 
.Villdciuerade'Jamnz. 403,590 . 49,1-40 
Villanueijadelmlfaiiianii»." ,"536,81)0 28,420 
• V i H i o r h o l é . 1 . . V ' 163,800 10,640 
Urdiólesdél Páramo. *. . 119,300 14,320 
VillatiuiUimbre 3I8,?.00 38,200 
Yillaciuejida 192,000 23,010 
Vilarejo 855,430 66,050 
Villares. . . . •. ' 401,300 ' 48,520 
• Villasabariego 286,740 34,000 
yniavelasco;:. . •. 362,000 43,440 
•VillaverdudeArcayos; . ' . 62,100 7,460! 
Yillayandre.' ; .;. • : Í58;Í80'- • 18;980 ' 
Tillazala.-'. «.- . v .'.•••-; - S'óa^OO 30,290 ' 
Aillrz.i. .. . •..>'. . .192,100 '" 23,050 
Villaf irio.. . . . .' . 162,000 19,110 
\.llain;)ral¡él. , •.'• ..'! .: 15'J,500 18,500 -
Vilamegil. . . . . . 157,830 18,940 
\i'gii de Infaniones.. . . 182,100 21,860 
Valdoleja J la «raña. . . 24,330 2,920 
"'¡llabraz . 183,330 22,000 
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llerlanga. . . . , , . 
Horrcnts 
Cnbañ is llura? 
C-BKnbelus. . . . . . 
C.ani|ioimraya 
. «'n¡iil¡i>. . . . . . H 
í'.niriTutli'lii. 
»'.asli¡l!t) 
<'nsl ropucliime. . . . . 
'<'in'i jimio. 
Cururmi. 
*)<>liiiiil)i'ia!)08. . . . , 
Ciibillus. . . ... . . . 
, Eiíciiícdo. . . . . . 
Fut)ero. . . '. . . . 
'yti'gbio.' . ". '. . . • . 
Fiesncdo. . ' •, . . . . 
.l.ugo de Corracedo.. . . 
Lus Barrios de Salas. . ' . 
jMoünb Seca. . . ' . 
••jNotéila. . . . . . 1 ' . 
Ó. nciii. . . . . . . 
I'óramo del Sil. . . . 
Purudiiseca. . . . . 
'.VéronúiiHir; . . . ;. 
Tünfcrrada. . . . .. . . .' 
l'úeiilo üe Uomingo Flore?.. 
Porléla. . . . . 
ífriiiraiiia.. . . 
'Sigueya. . ] } . . . . . . 
'Saíiccdo. . . 1 , 1 ; . . . 
'S. Kstébnn dé Valdueza. ''. 
'San Clcineiile. ~. . . [ 
Tpieiiu. . ; . . . . 
'l'.rubadelo. . . 
Toral-de Mera yo. . . . . 
Vi ga"de E«|)ii>arcda. . 
Vega'de Viilcbrce. . . . 
LValtó'de Finoiledoi . . ". . 
Villa de Caites. . ! . . . . 
Villi franca. '-. . . v. 
.Viíiii'es. . y. '.. , , . , 
































































































































































































































































































































































9,4M,27o 1.13o,Coo 22l,o5o 84,7(,-o 2,oi2 1.438,482- 41.691 l.lSoilTS 
Partido de León. . . . 
ídem de Ponferrada. 
• umm.. :' 
. . 42.500,930^ 8.0?7,ioo 741,o98 382,31o 12,595 6.236,4o3 179,265 6,415,668 
. ; ^ » 0 . 4 1 1 , 2 7 0 l . t8o,0Óo ' ^ í . ^ ó 81,79o 2,oi2 1.438,482 41,691 1.48o,173 
51.912,200 6:228,ooo 965", 148 467,l"o7 1 4 ^ 7.67^885 l ^ Ü s e X895^41 
lembre de 18¡53.=-EI Adnii.iislrador, Ciriuco Argíidks Tural^Eslá coiiforme.=El Inspcclp'r 1.°, 
Iicon 26 di 
Tomás A. y Col . , 
.^Wtrttj,nt^e.«&K ^ * ' « » P ^ « Por ía 
AÑOS Á QUE PERTENE- , ' i 
i CEX.I.OS fERUOSES. ' AYUNTAMIENTOS, 
T O T A L . . 
• Perdones concedidos ' 
por la Excnia. Diputa-
«ión- provincial 'que son 
a mas repartir entré to-
dos los pueblos. 
Fallidos que se repar-r 
té» entre los contribuyen- , 






1 Rabanal.del Camino. 1.747 ' 
'Voldesogo de abajo. . . . . . . . 1.447 
,Matallana.° . . 'I . . , . , . • 5^ 7 
¡Oseja-de Sajambre. . . . . . . 810 
[Snn Milla» 1,577 
] Vega de Infanzones. . . . . •*'*• 2.181' 
(Villamañán 3 M I 
ÍLcon. . . . . , , . ., ... , , . 2.899 







_Totiil_de perdones y fallido». . . . 14.637. 
Adminislracion principal de llacienila pública de la provin-
cia (¡e León. 
Sección l.a=C¡rcular.=NijM. 394. 
TA anterior repaitimimil'o de cupos de la contribución 
tcrriioridl para el año ile ISbi , asta formado por esta admi-
nistración con vista y exáinun de todos y cada uno de los 
dalos estadísticos que posee do los diferentes pueblos de ta 
provincia: ei inmucioso eslmiío y delonidas cimipaniciones 
que se han hi'clio en la materia imponible de unos pueblos 
con «Iros, antes de fijar sos cupos, liai:e'i creer ¡i eslüijepeii-
deucia que se vá aproximando á la nivelación justa y equi-
tativa1 que debo babor on todo repiirlimienlófpara que la 
coulribuciou pese coii igualdad y no se liagn•"odiosa por in-
- justas parcialidades. I.a aprobación que con alquilas liberas 
alteraciofies, se lia servido prestarle b K.vcma. dipulaciun 
provincial, esa corporación tnn respeláble, como celosa y 
protectora de los intereses de los pueblos, conlinnañ tiias y 
mas á esta administración en la ¡dea que deja emitida, hacién-
dola esperar con l'nndamenlo, que penetrados los Ayunla-
micntos y juntas periciales deja imparcialidad que presidió 
á estos'.'.trabajos, cohlfibuyan por lo que'¡i ellos loca é com-
pletarla obra empezada, haciendo quetn. los repartimieulos 
indÍYÍdiii'.les qtic debi;n formar, solo se .jijen las cuotas de los 
cor.tribuycntes, en vista de1 la verdadera riqueza liquida im-
pontbtó-por que'cadíi 'unB (leba pechar: obrniido «si no sedo 
cúriiplihin coii lós'deberi's que las leyes é inslrucciones les 
irapo.iieii,;siiió <JH« se;y>ilnriui'el tnihnjo,,. siempre enojoso 
y pesado, de resolver las reclnmaciooos particulares de agra-
vio, que si'gunimunle no se'prcseiitar&n,proosiliond». de • la', i . 
manera que dejo indicada, y sin perder de vista lo prevenido 
en los nrlfculús desde el l i al 28 inclusive de la circular ;de!(' 
la dirección general de conliibuciones directas fecha .3»(lo .. 
setiembre de 1848 inserta e» el Uolelin olicial m'im. 114 
del 22 de seliembre del misino año. ..r";'-:.''. :¿;:. 
' Los reparliniicntos óriglnalcs se formarán en papel del- ' ' 
sello 4.° .con entera sugecion al mojleln queío,circuló en,el 
liolelin oficial núm. del lúnesr 22J ilc Noviembre del año 
próximó pasado :y éoii cllbs se remitirá lina copia exacta en 
jiapelde oficiq^y dos los pueblos pcrtciVc,cientqs,al,.pa.rli(lo , 
«'(jininistriitiviriié' l*ónfe!;rn&í por la nccesid;i(I dd qtie tilia 
copia dcspiiés'dé' anVóma'da obre siempre én aquella 'ai'lmi-
nistrncion de partido, por cuyo conducto harán la remisjon. 
Acompañarán ú diclios rcpartimie'ntós los" dociiméntos 
siguientes. _ .. . _ ^ ' \ ^ . „' ..^A.,.v , 
1. " El hp'endiceiai''ñmlia'™ii« papel 
de qficloi en.que coiiste!el;|nov¡miento que la propiedad y, 
los ,contribuyentes iliay»n,|,csperimentádo (Viirnnte él año, 
cuidando de ffñad¡ir¡do9;.cn8illas mas á fin de espresar en la 
l . ' l a parte del producto liquido que conio'renta correspon-
da al propietario y én la 2." In'que pertenezca al colono por 
las utilidades del cultivo, según se previno en la Uealóídeii: 
«le í) de junio último,, inserta en el liolelin oficial mim. 73 
correspondiente al lunes 21) del mismo y modelo niilii. 1.° 
que ahora se acompañá. 
2. " Un estado de las lincas exentas do coulribuciou tem-
poral ó perpeluamcnte arreglado al adjunto modelo señala-
do con el núm. 2." 
3. " K l estado resumen niim. 4.°. en los mismos términos 
que lo lian presentado en años anteriores, si bien con lasaltera--
dones á que den lugar las rectilicnciones de los amillaramien-
tos y espresivo de toda la rique/a'contribuycnte del municipio; 
4. " I.a nota de las reclamaciones parlieularos de agravio 
que ú los Ayunlamieutos se hubiesen presentado arreglada 
id modelo circulado en el liolelin olicial núm. 140 de 22 de 
noviembre del año próximo pasado. 
Los espresados repartos y amillaramientos podrán esten-
..dense en el papel impreso y rayado que so. licóstimibi-a Cii 
esla provincia, si bien con la obligación de afiadlr el corres-
pondiente por reintegro inutilizado y con; la espresiori del 
¿ocunicnlo.que sustituya. 
Al'rinal'de los repartimientos ha du constar precisamen-
te el resumen de los conlribuyentes que baya en cada mu-
nicipio "clasificados así, 
Al anunciar los Ayunlamienlos el plazo para nir de 
nnravios deben rilar en ellos los nrlieulits '23 y 21 de la ri la-
da ¡H.slniccion de «S de .Selicmlire t l t i 1.SÍH, cuidando ¡i la 
vez de que diebos anuncios se itiserlun en ei liolelin .oficial 
de la provincia para quclloguo á conocimiento de los hacen-
dailos forasteros, y esta circunstancia ha de. constar eii_ U 
certificación qiie se eslieoda al pieilel repartimiento, espresi-
va de h.iiier, oido'y resuelto las reclamaciones de agravio qm; 
se hubiesen presenlndn durante la esposicion al público del 
reparto y ainillaramiento, ncompiiñaiulii tam'.iien lodos los 
espedientes instruidos por electo de dichas reclamacio-
nes. 
Aunque la mayor-parle de lo? Ayunlamieutos forman sus 
raparlos con la separación que es indispensable A cada uno 
de los pueblos que comprende el municipio, hay algunos sin 
embargo que lo mvoluci'an-.de tal modo, que ocasionan mu-
chas rucos, graves perjuicios, por cuya razón les recomieu-
do muy partictilarmenle que al liempo de fonnar, lauto los 
reparlimienlos conio los aiuillaramieulos, cuiden de que ca-
da uno de los pueblos que.comprendan esté con la debida 
Separación y tola|¡zai|¡',s,,sus.partidas formando un resúrneu 
á conllunacipn: asiuiijmo .les cncarg.o.que los espresados do-
cumentos no coulengim nispáduras ni emienda.) de ningún 
glinern. . 
.. . Kn susliluciiiii do las listas cobratorias .qne antes pre-
sentaban los Aymitamieiitos, remitirán, el número du reci-
bo» que consideren riiíccsário.s para cadii uhó de los trimes-
tres, lleno* sui taf(ines: én la 'lorma 'qué jircriütie la'circular 
de. esla Adminislrncion de 14 del corriente, insería en el l io-
lelin'olicial núm. 130 de 21 del mismo, y encargo miiypar-
iticulanneule á los Sres. Alcaldes que vigilen muy de cerca 
¿ste servicio, como se les recomendaba ai comunicar la Heal 
óníé'n que los establece. 
. i i ' p . / l ' * Administración está convencida de que.iodos los cu-
... pps señalados en esle ropartimieulo. pueden .distribuirse én 
las cuotas particulares sin gravar mas, de 'un do,c.er por cien -
• to; y fundada'c'u:está razón csiá resuelta á lió' 'admitir re-
. parlimiento/alguno.que esesda de dicho tipo, á menos que 
no venga acqmpañiido.de la correspondiente reclamación 
estrnordlnariá 'de ngravió/Viq" cn' losMúr'inlniis eii que han 
' venido presentándolas e'n años niitériores.'sinó dor.iiiiié'n'tódas 
en los términos que espresa'el aft. 14 do1 la 'tteál' órdén'de 
ÍO'de .lulió de 1810. 
Como los pueblos que cu este año habían presentado 
;rcclá'maciiSrics'''estráordinaria5' de agravio han sufr¡do"~im 
] rniiiucioso cxámeii: dé' todos los datos estadísticos con que 
.cuenta la:, Administración desde el catastro de l siglo .pasado 
liasla. oí ultimo amillaramieuto, cual so practicó con todos los 
demás para fijarles sus cupos, la misma Administración pe-
nelrada de esla razón, y de la informalidad conque se han 
presentado dichas reclamaciones, desde luego las considera 
¡odas como nulas y dé hingiiii valor, sí bien dejando' á salvo 
el dorechó dé 'reproducirlas para cl'nfto minediafoi'-itm 
cuando se rellerán á los anteriores con la precisa obligación 
de que ban de eslar'dbcumenUv'ilas segu» está prevenido, 
pues no es posible que sin dichos requisilos puedan admitir-
se, ni los Aymilamientos mismos penalrarse del fundamento 
de elía's. e 
Estas son las prevénciones qmjüa Administración cree 
véniénle hacer á ló.VAynñiáiiiieiitosi .Inntas periciales res-
pecio á los eminciados trabajos; pero snulemas ile ellas nece-






















1,000 á' 2,000 
2,000 á 4,oo;> 
4,000 á (¡,001) 
(i.OOO á 8,000 
8,000 á 10,000 
'De 10,000 arriba 
sitasen alguna otra aclaración, dispuesta se halla á darlas 
de palabra ó por escrito á fin de que este servicio se cum-
pla cual corresponde. Confio pues, en que no se dará lugar 
¡i que la administración use de los medios coercitivos que 
las iuslrucciones le confieren para hacer cumplir ciiautp de-
ja prevenido. Paro evitarlo necesario es que lodos los repar-
timientos documentados en la mencionada forma obren en 
esla dependencia antes del día l o del próximo enero á fin 
de que la cobranza del primer trimeslre-pueda tener lugar 
en tiempo hábil con las formalhlades ordenadas y usando 
en ella los recibos de lalon de que dejo hecho mé-
rito. 
Por la menor falla que se advierta en este servicio que 
indiidablemeiite es el de mas importancia y entidad de (pie. 
están encargadas las corporaciones locales, no podrá, menos 
de exigirse la responsabilidad que para tales casos previe-
nen las instrucciones. Lcou27 de .Vovieinbrede 18o3.=Cina.-
co Argtielles,T.orul. 
Tolal de contribuyenles. 
!>J8 
AVI DE I H AVI.\TA!1IF,ST(I DE 
" AÍHNHICK JII fl'(|iiHiihini(('Oin ito 
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TIJTAI.. . . 113.477 
3.M8 
Vocba y firmo ¡M Aynntiiuienio vjiiiiin pericial. 
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